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3P103  ࢜ࣛࢴࢠࢪ࢓ࣝࣤࡡ㉰㡚㏷ࢩ࢘ࢴࢹ࣭ࣝࢧ࣭ฦක
  ᗀᓞኬᏕ㝌⌦  ⛤㔕᭯㈏㸡௿᮶Ꮟᩝ㸡஬ཾ౅သ㸡ېỜᖦᏏ஄

࠘ᗆ࠙࢜ࣛࢴࢠࢪ࢓ࣝࣤࡢໜ᥃∸㈻࡛ࡊ࡙Ⰳࡂ▩ࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡱ࡚ᵕࠍ࡝ㄇᑙమ
࠿ྙᠺࡈࡿࠉ㉰ฦᏄᙟᠺࡷฦᏄヾㆉ໩ྙ∸ࡊ࡙ᚺ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᅒ㸦࡞᭩ࡵᇱᮇⓏ࡝
࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡᵋ㏸ࢅ♟ࡌࠊ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡢ㸩಴ࡡࣆ࢘ࢿ࣭ࣜ㒂
నࢅ࣒ࢲࣝࣤᇱ࡚㏻⤎ࡊࡒኬ⎌≟໩ྙ∸࡚࠵ࡾࠊ㸩಴ࡡࣆ࢘ࢿ࣭ࣜ㒂నࡢࡐࡿࡑࡿ㞹
Ꮔ㐼⛛࣓࣭࣒ࣤࢹࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾࡒࡴ࡞ࠉS1㞹Ꮔ≟ឺ௛㎾࡞ࡢ㸩ࡗࡡ㞹Ꮔ≟ឺ࠿㎾᥃ࡊ
࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡆࡿࡼࡡ㞹Ꮔ≟ឺࡡ
ฦ㞫࣬ふῼ࡞ࡢ㉰㡚㏷ࢩ࢘ࢴࢹ࣭ࣝࢧ࣭ฦකἪ
࠿᭩ࡵ㐲ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ㸩ࡗࡡỀ㓗ᇱࡢ࠽ப
࠷࡞Ề⣪⤎ྙࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉࡐࡿࡼࡡ㉝አྺ཭
ࡡ FHWL[LW^࡞ࡵ⮾࿝࠿ᣚࡒࡿࡾࠊᠻࠍࡢࠉࡆ
ࡡ࢜ࣛࢴࢠࢪ࢓ࣝࣤࢅẴమࡡ≟ឺ࡚ࢩ࢘ࢴࢹ
෫༴ࡊ࡙⏍ᠺࡊࠉ㞹Ꮔ≟ឺࡡ◂✪ࢅ⾔࠹࡛࡛ࡵ
࡞ࠉᖏῺ࡚ࡢᙟᠺࡊ࡞ࡂ࠷ᘽ࠷ฦᏄ㛣ງ࡚⤎ࡣ
ࡿࡒໜᦜ∸㈻㸝ࢠࣚࢪࢰ࣭㸞ࢅᙟᠺࡈࡎࡾ┘Ⓩ
࡚◂✪ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ
࠘ᐁ㥺࠙ࡱࡍࢠ࣑ࣞࣞ࣌ࣜ⁈፳୯࡚࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡྺ཭ࠉⓆකࢪ࣋ࢠࢹࣜ
ࢅふῼࡊࡒࠊḗ࠷࡚ࠉ㉰㡚㏷ࢩ࢘ࢴࢹ࣭ࣝࢧ࣭ฦකࡡᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊࣂࣜࢪࢿࢫࣜࡡ
඙❻࡞ཱིࡽ௛ࡄࡒ࣎ࣛ࢕࣐ࢺ࡚モᩩᐄ࡞࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࢅ⿞ሳࡊࠉ㧏Ὼ㸝⣑
100Υ㸞࡞⇍ࡊࣉ࣑ࣛࢗẴమ࡛࡛ࡵ࡞㉰㡚㏷ࢩ࢘ࢴࢹ࡚ᄂฝࡊࡒࠊࢩ࢘ࢴࢹୖὮ㸧㹘
㹢࡚⣰አ࣭ࣝࢧ࣭࡛ஹᕣࡈࡎࠉ࣭ࣝࢧ࣭
ㄇ㉫⺧කࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅふῼࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
⣰አ࣭ࣝࢧ࣭㸧ྋࢅ⏕࠷ࡒ࣭࣌ࣜࣁ࣭ࢼ
ࣤࢡฦකࡵ⾔࠷ࠉ␏ᛮమࡡ᭯↋ࢅㄢ࡬ࡒࠊ
࠘⤎ᯕ࠙ᅒ㸧࡞ࢠ࣑ࣞࣞ࣌ࣜ⁈፳୯࡚࢜
ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡ⣰አྺ཭࣬Ⓠකࢪ
࣋ࢠࢹࣜࢅ♟ࡌࠊྺ཭ࡢ 35000cm-1࠾ࡼ
❟ࡔ୕࠿ࡽࠉ35340, 36360 cm-1࡞ࣅ࣭ࢠ
࠿ふῼࡈࡿࡒࠊୌ᪁ࠉ⺧කࢪ࣋ࢠࢹࣜࡢ
ྺ཭ࢪ࣋ࢠࢹࣜ࡞ᑊࡊ࡙ 35000 cm-1ࢅ㙶
㟻࡛ࡊࡒ࣐࣭ࣚ࢕࣒࣭ࢩࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ᅒ㸨F࡞ࢩ࢘ࢴࢹ෫༴ࡊࡒ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡ S1-S0 LIFࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ♟ࡌࠊ
ᠻࠍ࠿▩ࡾ㝀ࡽࠉࢩ࢘ࢴࢹ෫༴ࡊࡒ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡ㞹Ꮔࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡふῼ
ࡢᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙ิࡴ࡙ࡡሒ࿈࡚࠵ࡾࠊᅒ࠾ࡼฦ࠾ࡾࡻ࠹࡞ 35348 cm-1࡞ࢨ࣭ࣔࣈ࡝
ࣁࣤࢺ࠿ふῼࡈࡿࠉࡐࡿࡻࡽ㧏ἴᩐഁ 250 cm-1ࡡ㡷ᇡ࡞ 20ᮇ௧୕ࡡᣲິ㞹Ꮔࣁࣤࢺ
࠿⌟ࡿ࡙࠷ࡾࠊ35348 cm-1ࡻࡽ఩ἴᩐഁ࡞ࣅ࣭ࢠ࠿⌟ࡿ࡝࠷ࡆ࡛࠾ࡼࠉࡆࡡࣁࣤࢺࢅ
0,0 ࣁࣤࢺ࡛ᖉᒌࡊࡒࠊᐁ㝷࡞ࡆࡡࣁࣤࢺࡢࠉࢠ࣑ࣞࣞ࣌ࣜ୯࡚ふῼࡊࡒࣁࣤࢺࡡన
⨠࡛ୌ⮬ࡊ࡙࠷ࡾࠊࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡ々㞟ࡈࡡཋᅄ࠿ࠉ々ᩐࡡ␏ᛮమ࠵ࡾ࠷ࡢࢠࣚ
ࢪࢰ࣭࠿Ꮛᅹ࡞ࡻࡾࡵࡡ࠾ࠉࢅ᳠ッࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ࣭࣌ࣜࣁ࣭ࢼࣤࢡ(HB)ࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ
ふῼࡊࡒ㸝ᅒ㸨G㸞ࠊᅒ㸨Gࡢࠉᅒ㸨F୯ࡡ㸟༰ࢅࡗࡄࡒࣁࣤࢺࢅ࣓ࢼࢰ࣭ࡊ࡙
ふῼࡊࡒ HBࢪ࣋ࢠࢹ࡚ࣜ࠵ࡾࠊᅒ࠾ࡼ᪺ࡼ࠾࡝ࡻ࠹࡞ࠉᅒ㸨Fࡡ LIFࢪ࣋ࢠࢹࣜ
ࡡࣁࣤࢺࡢධ࡙ᅒ㸨Gࡡ HB ࢪ࣋ࢠࢹࣜ࡞ࢸ࢔ࢴࣈ࡛ࡊ࡙⌟ࡿ࡙࠽ࡽࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼ
LIFࢪ࣋ࢠࢹࣜ୯࡞ࡢࠉ␏ᛮమࡷࢠࣚࢪࢰ࣭ࡡࣁࣤࢺ࠿࡝࠷ࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ

 ๑㏑ࡊࡒࡻ࠹࡞ࠉࡆࡡฦᏄࡡ㞹Ꮔທ㉫≟ឺࡢ㸩ࡗࡡ≟ឺ࠿᥃㎾ࡊ࡙Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ふῼࡊࡒࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡ々㞟ࡈ࠿㎾᥃ࡊࡒ㞹Ꮔ≟ឺࡡྺ཭࡞ࡻࡾࡵࡡ࡝ࡡ࠾ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ
఩ᣲິࡡᣲ㞹ࣁࣤࢺ࡞ࡻࡾࡵࡡ࠾ࢅよ᪺ࡌࡾ࡞ࡢࠉ௑ᚃ⺧කฦᩋࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡふῼ࡞
ࡻࡾᣲ㞹ࣁࣤࢺࡡᖉᒌࠉཀྵࡦ㞹Ꮔທ㉫≟ឺゝ⟤࠿ᚪさ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒
࢓ࣝࣤࡡໜᦜ⬗ງࢅ᳠ッࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ௑ᚃᵕࠍ࡝ฦᏄ࡛ࡡࢠࣚࢪࢰ࣭ᙟᠺࢅモࡲࡾࠊ
